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В современных условиях многие предприятия основывают свою деятельность на использова-
нии природно–ресурсного потенциала, что весьма негативно отражается на природе и приводит к 
экологическим проблемам глобального характера, количество которых растет с каждым годом. 
При этом большинство руководителей предприятий даже не догадываются о размерах ущерба, 
которые наносит их предприятие окружающей среде, ведь отсутствие определенной системы ме-
тодов, норм и требований по отражению результатов экологического учета в отчетности предпри-
ятия приводит к нарушению информирования руководства. Традиционная система бухгалтерского 
учета не пригодна для адекватного учета экологических воздействий предприятия и выполнения 
функций экологически сознательного управления и контроля. Именно поэтому, вопрос экологиче-
ского учета является чрезвычайно важным, поскольку может стать эффективным инструментом 
природоохранной деятельности на предприятии. 
Экологический учет на предприятии – это система выявления, измерения, регистрации, накоп-
ления, обобщения, хранения, обработки и подготовки релевантной информации о деятельности 
предприятия в области природопользования с целью передачи ее внутренним и внешним пользо-
вателям для принятия оптимальных решений. [4] Можно выделить ряд причин, которые актуали-
зируют вопрос о его внедрения на предприятиях: 
 счета учета должны отражать отношение предприятия к окружающей среде, его влияние, 
расходы, обязательства и риски финансовой позиции в этом отношении; 
 инвесторы нуждаются в информации об экологической эффективности предприятия чтобы 
принимать взвешенные  инвестиционные решения; 
 необходимо корректно и в рациональный способ осуществлять учет и распределение за-
трат, в том числе экологических, на производство продукции, работ, услуг; 
 экологический учет является ключом к устойчивому развитию в планетарном масштабе. 
[1] 
Первым шагом к эффективному использованию экологического учета может стать введение 
новых субсчетов в соответствующих классах в плане счетов, а также новых форм первичных до-
кументов и отчетности. Кроме этого, при учете расходов необходимо осуществлять дифференци-
рованное отображение экологических затрат по их видам и месту возникновения. Этот подход 
может более точно выявить экологические расходы и позволит использовать полученные данные 
при взаимоотношениях с внешними инвесторами. 
В данных годового отчета, вместе с рядом статей основных средств, могут содержаться сведе-
ния о приобретенных правах природопользования или амортизационные отчисления на природо-
охранное оборудование. В пассивной стороне баланса к позициям, касающиеся экологических ас-
пектов деятельности предприятия, могут быть, например, отнесены отчисления в резервные фон-
ды, а именно:  
 отчисления в резервный фонд на возмещение причиненного экологического ущерба;  
 экологические сборы;  
 отчисления в резервный фонд на текущий ремонт природоохранного оборудования и дру-
гие. [2] 
В Плане счетов бухгалтерского учета следует предусмотреть счета, отражающие: 
 выручку от продажи отходов; 
 расходы на приобретение экологически чистого сырья; 
 зарплату и премии за деятельность в области охраны окружающей среды; 
 амортизационные отчисления природоохранного оборудования; 
 другие расходы на охрану окружающей среды. [2] 
При учете долгосрочных инвестиций вместе с выделением таких специальных видов инвести-
ций, как приобретение земельных участков и приобретение объектов природопользования, целе-






Современные условия хозяйствования требуют от каждого предприятия введения и соблюде-
ния надлежащего (действенного) комплексного механизма управления экологической деятельно-
стью, поэтому каждому предприятию следует ввести систему ведения экологического учета, как 
составляющей бухгалтерского учета, что в полной мере даст возможность не только увеличить 
эффективность использования природных ресурсов, но и получать результат природоохранной 
деятельности и определять долю прибыли (убытка)  от экологической деятельности в структуре 
нераспределенной  прибыли. 
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Неотъемлемым условием осуществления хозяйственной деятельности является обеспечение 
организации, наряду с материальными и трудовыми ресурсами, необходимыми основными сред-
ствами. Требования к конкурентоспособности продукции предполагают техническое перевоору-
жение организаций разных отраслей, обновление и реконструкцию основных средств, улучшение 
использования действующих мощностей, ускорение замены устаревшей техники и освоение вновь 
вводимых мощностей, уменьшение внутрисменных простоев и повышение производительности 
машин и оборудования[1]. 
Учет основных средств осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету 
основных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 30 апреля 2012г. № 26. 
Настоящая Инструкция не применяется в отношении: 
–запасов; 
–оборудования, находящегося у заказчика, застройщика, подрядчика, требующего монтажа и 
предназначенного для установки в возводимых или реконструируемых объектах; 
–строительных материалов, находящихся у заказчика, застройщика; 
–вложений в долгосрочные активы; 
–природных объектов; 
–долгосрочных активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве предназначенных для ре-
ализации, а также активов, входящих в выбывающие группы, принятые к бухгалтерскому учету в 
качестве предназначенных для реализации; 
–доходных вложений в материальные активы. 
Организацией в качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету  активы, 
имеющие материально–вещественную форму, при одновременном выполнении следующих усло-
вий признания:  
–активы предназначены для использования в деятельности организации, в том числе в произ-
водстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг, для управленческих нужд организа-
ции, а также для предоставления во временное пользование (временное владение и пользование), 
за исключением случаев, установленных законодательством; 
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